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27 декабря 2013 года состоялось 
очередное, 29-е заседание Федерально-
го межведомственного координационно-
методического совета по судебной экс-
пертизе и экспертным исследованиям. 
На заседании были внесены изме-
нения в состав ФМКМС. О ходе работы 
над законопроектом «О судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Фе-
дерации» доложила Ученый секретарь 
РФЦСЭ при Минюсте России О.В. Ми-
кляева. Члены Совета приняли к сведе-
нию информацию заместителя дирек-
тора РФЦСЭ при Минюсте России Г.Г. 
Омельянюка о процедуре аккредитации 
экспертных учреждений в Российской 
Федерации. Заинтересованное обсуж-
дение вызвал доклад ответственного 
секретаря ФМКМС начальника 7 отдела 
ЭКУ 9 Департамента ФСКН России Т.И. 
Голощаповой о разработке концепции 
экспертной специальности «Идентифи-
кация по голосу и речи». Начальник 11 
отдела ЭКЦ МВД России И.Г. Захарова 
представила результаты проведенного 
тестирования по исследованию электро-
фотографических копий документов, 
реквизиты которых выполнены с приме-
нением технических средств и предвари-
тельной технической подготовкой.
Члены Совета одобрили результаты 
работы ФМКМС за 2011–2013 гг. и прод-
лили полномочия Председателя ФМКМС 
заместителя руководителя 9 Департа-
мента ФСКН России, начальника ЭКУ С.В. 
Сыромятникова.
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THE 29TH MEETING OF THE FEDERAL INTERDEPARTMENTAL 
COORDINATION AND METHODOLOGY COUNCIL ON FORENSIC SCIENCE AND 
FORENSIC EXAMINATIONS WAS HELD ON 27 DECEMBER, 2013
